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1840 YLEISTÄ 
1. Työselityksen käyttöalue 
Tien tekemisen suoriteryhmittelystä 	(TVH 
732170) osittain poiketen on tässä työselitykses-
sä annettu yleisesti sovellettavat ohjeet myös lii-
kennemerkkien (kohde 1820) valaisemisesta 
Hankekohtaiset ohjeet annetaan tarvittaessa 
suunnitelmapiirustusten ohella erillisessä työ-
kohtaisessa työsel ityksessä tämän yleisen työse-
lityksen sisällön ryhmittelyn mukaisesti. 
2. Yleiset ohjeet 
Valaistustäissä on noudatettava näitä töitä kos-
kevia lakeja ja määräyksiä, täydentäviä tiedon-
antoja sekä mandollisia paikallisen (virtaa jaka-
van) sähkölaitoksen ohjeita ja käytäntöä. 
Valaistustöissä on käytettävä sä hköta rkastusla i-
toksen hyväksymiä tarvikkeita ja laitteita. Asen-
nustöissä on käytettävä ammattitaitoista työvoi-
maa. 
Valaistustyöt on tehtävä työkohta isen työsel ityk-
sen (TTT), suunnitelmapiirustusten sekä tämän 
yleisen työselityksen mukaisesti. 
Jos valaistukseen kuuluva jokin osa (esim. pyl-
vään jalusta, pylväs tai keskus rakenteineen ja 
laitteineen) ei ole TVH:n yleisesti käyttöön hy-
väksymää tyyppiä tai jos halutaan poiketa suun-
nitelmapiirustusten mukaisista rakenteista, rat-
kaisuista ja työmenetelmistä, on tarpeelliset ra-
kennepiirustukset ainestietoineen, lujuuslaskel-
mineen ja työohjeineen esitettävä hyväksyttä-
väksi ennen valmistus- ja asennustyön aloitta-
mista. Valaisimien tulee kuitenkin aina olla 
TVH: ssa tarkastettuja ja tyyppihyväksyttyjä. Tar -
vittaessa on järjestettävä koeasennukset ennen 
laitteen valintaa. Valaistuksesta on vaadittaessa 
esitettävä luminanssilaskelma työkohtaisessa 
työselityksessä määritellyillä perusteilla. Pylvään 
alaosan halkaisijaa saa muuttaa vain, jos kiinni-
tyslaitteeseen voidaan tehdä vastaavat muutok-
set. Alumiinista valmistettujen pylväiden ulkonä-
kö ja putkien halkaisijat eivät saa olennaisesti 
poiketa teräspylväiden ominaisuuksista ja mi-
toista. 
3. Valaistuksen syöttö 
Tie- ja siltavalaistus sekä liikennemerkkivalaistus 
syötetään pienjännitteellä 380/220 V. Lamppu- 
jännite on 220 V. 
1841 PERUSTUKSET 
1. Pylvään kiinnityslaitteen yläosa 
Kiinnityslaite ja kiinnityspultit valmistetaan ja 
pintakäsitellään tyyppipiirustuksen mukaisesti. 
2. Teräsbetonijalustat 
Jalustojen pystytystyössä on noudatettava (tar- 
vittaessa viittä tähtäysmerkkiä apuna käyttäen) 
sellaista tarkkuutta, että valaisinrivistä tulee tien 
linjan ja tasauksen päämuotoa noudattava jono, 
josta yksittäinen valaisin saa poiketa enintään 
±50 mm. 
Eräissä tapauksissa (liittymät, siltojen läheisyys, 
la-pysäkit) jalustoja ei voida pystyttää em. vaati-
muksen mukaisesti. Tältä osin on poikkeukset il-
moitettu suunnitelmassa (x-mitat ja eripituiset 
valaisinvarret). Ennen jalustakuoppien kaivamis-
ta on varmistuttava siitä, että turvallisuusmää-
räysten mukainen vähimmäisetäisyys pylvään ja 
ilmajohtojen välillä saavutetaan. Tarvittaessa 
saadaan jalustaa siirtää tien pituussuunnassa 
enintään ± 1 m. Jalustakuopat on kaivettava va-
roen, vahingoittamatta maassa olevia johtoja. 
3. Erikoisjalustat 
Esim. nykyisiin ja uusiin siltoihin kiinnitettävät 
pylväiden kiinnityslaitteet tehdään työkohtaisen 
työselityksen ja suunnitelmapiirustusten mukai-
sesti. 
4. Harukset ankkureineen 
Harustamista tarvitaan eräissä tapauksissa pys-
tytettäessä pylväspareja ja puupylvaitä. Työssä 
noudatetaan tyyppipiirustuksia. 
1842 PYLVAAT 
1. Metallipylväät 
1. 1 Valmistusvaatirnukset 
Varsipylväät on varustettava irrotettavin valai-
sinvarsin käyttämällä tyyppipiirustuksen mukais-
ta ruuviliitosta. Kaikkien hitsausten laatuluokka 
on HL 1 (llW4). Valaisinpylväiden sekä porttaali-
ja liikennemerkkipylväiden kytkentäaukot teh-
dään tyyppipiirustusten mukaan. Pylväskalustei-
den kiinnitysraudat on asennettava pylväisiin 
ennen kuumasinkitystä. 
Kuumasinkittyjä pylväitä ei saa hitsata eikä nii-
hin saa tehdä muita kuin piirustuksissa esitettyjä 
reikiä. Jos pylvääseen on tehtävä reikiä kuuma-
sinkityksen jälkeen, on leikkauspinnat hiottava 
tasaisiksi ja puhdistettava asteeseen Sa 3 sekä 
pinnoitettava metalliruiskutuksella standardin 
SFS 3107 mukaan ja suojattava lakalla. Pinnoi-
tuksen tulee olla paksuudeltaan vaatimusten 
mukaista kuumasinkitystä vastaavaa. Pylväiden 
ja varsien sisään ei saa jäädä irtoavia sinkkikok-
kareita. Pylväiden tulee kuumasinkityksen ja sitä 
seuraavien käsittelyvaiheiden jälkeen olla myös 
ulkonäkönsä puolesta hyväksyttävissä. Sinkityn 
pinnan tulee olla tasainen, tummuuserot eivät 
saa olla häiritseviä eikä pinnassa saa näkyä valu-
mia tai muita epätasaisuuksia. Pylvään oikaisus-
ta tai muusta käsittelystä aiheutuneet pinnoituk-
sen jälkikorjaukset eivät saa sanottavasti erottua 
kuumasinkitystä pinnasta. Pylväs voidaan hylätä 
myös ulkonäön perusteella. 
1.2 Asennusvaatimukset 
Pylväät on asennettava pystyyn siten, että kyt-
kentäaukot tulevat tien ajosuuntaan ja kannet 
valaisinvarsien suuntaisiksi; valaisinvarsien tu-
lee olla kohtisuorassa tietä vastaan. Pylväiden 
pystyttäminen ja asentaminen on suoritettava 
varovasti sinkitystä vahingoittamatta. Ketjua, 
vaijeria tms. ei saa käyttää pylvään nostamiseen 
tai asentamiseen ilman sopivaa välipehmikettä. 
Pylvään asennon säätelyssä on käytettävä työka-
luja, joita varten tarvittavat reiät ovat kiinnitys. 
laitteen ylälevyssä. Kiinnityslaitteen ja pylvään 
väli on tiivistettävä Bostik 131 tai vastaavalla tii-
vistysaineelta. 
2. Puupylväät 
Puupylväiden on oltava sorvattuja ja painekyl-
lästettyjä sekä standardin SFS 2662 mukaisia 
(luokka 2 kun asennuskorkeus on 10 m ja luokka 
1 kun asennuskorkeus on 6. . .8 m). 
Pylväiden pystytyksessä on sovellettava Suo-
men Sähkölaitosyhdistys ry:n ja Maaseudun 
Sähköyhtymien Liitto ry:n julkaisussa "Avojoh-
torakenteet" sekä tyyppipi irustuksissa esitettyjä 
pystytys- ja rakennustapoja. Jos kallio on 1,4 m 
lähempänä maan pintaa, on pylväs vahvistetta-
va tyvirenkaalla ja tuettava tyvitapilla ja ruoste-
suojatuilla vinotuilla kallioon. Pylväissä tulee ol-
la alumiiniset pylväshatut. Pystytys on tehtävä 
huolellisesti ja siten, että pylväät tulevat tarkasti 
pystysuoraan. Tarkkuusvaatimus on sama kuin 
edellä, kohdassa 1841 .2 esitetty. 
3. Puupylväiden valaisinvarret 
Puupylväiden valaisinvarsien tulee olla tyyppi- 
piirustuksen mukaisia tai vastaavia. Valaisinvar-
ret kiinnitetään pylväisiin kohtisuoraan tietä vas-
taan. 
1843 VALAISIMETJA LAMPUT 
1. Valaisimien rakennevaatimukset 
Valaisimien kaikkien osien on oltava syöpymät- 
tämiä. Valaisimissa olevien ruuvien ja mutterien 
M8 tulee olla ruostumatonta terästä 18/8. 
Suurempien ruuvien tulee olla kuumasinkittyjä 
standardin SFS 2765 mukaan Znk 375. Valaisi-
mien tulee olla rakenteeltaan sateenpitäviä. Ra-
kenteen on oltava jäänmuodostusta (jääpuikot) 
estävä. 
Valaisimien tulee olla helposti avattavia; suoja-
kupujen tulee olla polykarbonaattimuovista tai 
vastaavasta aineesta valmistettuja. Suojakuvun 
tai sen kehyksen ja valaisimen rungon välisenä 
tiivisteenä tulee käyttää huopaa tai muuta vas-
taavaa tiivistettä. 
Valaisimien heijastimet tulee valmistaa puhtaas-
ta, eloksoidusta alumiinilevystä, jonka raaka- 
aine on vähintään Al 99,9 % tai vastaavaa. Hei-
jastimien ainepaksuuden tulee olla 1,25 mm 
tai niiden jäykkyydestä on huolehdittava riittävil-
lä reunakäänteillä tai -vahvikkeilla. 
Liikennemerkkivalaisimet on varjostettava siten, 
etteivät ne häikäise tiellä liikkuvia. Valaisimissa 
on oltava alumiiniritilä, jossa on riittävän korkeat 
taulua kohden suunnatut amellit tai häikäisyä 
estävä suojaverkko. 
Ritilä tai suojaverkko tulee olla avattavissa ai-
noastaan työkaluja käyttäen. Valaisimen heijasti-
men, optiikan ja häikäisynestolaitteiden on olta-
va sellaisia, että liikennemerkkiin lankeaa mah-
dollisimman tasainen valaistus. Valaisimet eivät 
saa päästää valoa taulun ylitse. 
Siltavalaisimien valonjaon tulee olla samanlai-
nen kuin tievalaisimilla. 
Valaisimet on vaihekompensoitava tehoarvoon 
, 0,9. Liitäntälaitteiden ja kompensointikonden-
saattoreiden tulee olla valaisimen sisällä. Tyyp-
pipiirustuksen mukaisen valaistun vakiokokoisen 
liikennemerkin liitäntälaite ja kompensointikon-
densaattori voidaan kuitenkin sijoittaa pylväässä 
olevaan kytkentätilaan. 
Valaisimien sisäisten johtojen tulee olla läm-
mönkestäviä, piikumieristeisiä yksijohtimisia 
VSS-tyyppisiä johtimia. Valaisimissa tulee olla 
luotettavaa rakennetta oleva suojamaadoituslii-
tin sekä eristävästä aineesta valmistettu kaape-
linpuristin sisääntulevan kaapelin kiinnittämistä 
varten. 
Samalla tieosalla käytettävien valaisimien tulee 
olla samaa valaisintyyppiä. Tievalaisimet on voi-
tava kiinnittää joko valaisinvarteen tai pylvään 
päähän. 
2. Valaisimien asennusvaatimukset 
Valaisimien tulee olla kunnolla puhdistetut. Tie-
valaisimet on huolellisesti nollattava. Sillanalus-
valaisimet ja niiden jakorasiat sekä liikenne-
merkkivalaisimet, joista syöttö jatketaan seuraa-
valle valaisimelle, maadoitetaan ryhmäkaapelin 
mukana kulkevalla suojajohtimella. 
Tievalaisimia asennettaessa on valaisimet suun-
nattava siten, että valaisimien alapinta tulee yh-
densuuntaiseksi tien pituusleikkauksen kanssa ja 
että valaisimet ovat kohtisuorassa tietä vastaan. 
3. Lamput 
Lamppujen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 
.Teho ja laatu Valovirta 
400 W Sp-Na 48000 Im 
330 W Sp-Na ^ 30 000 Im 
25OWSp-Na ^ 25 000 Im 
15OWSP-Na ,14000lm 
7OWSp-Na 58001m 
400WHg ^ 23000lm 
25OWH9 ^ 135001m 
125WHg ^ 6250lm 
8OWHg ^ 3600lm 
35WPp-Na ^ 48001m 
55WPp-Na ^ 80001m 
90 WPp-Na ^.13500lm 
135 W Pp-Na .^.22 500 Im 
180 W Pp-Na ^ 33 000 Im 
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Lampuista on esitettävä lisäksi seuraavat tiedot 
- valovirta 
- polttoikä 
- valovirran alenema polttoiän funktiona 
1844 SAHKONJAKOLAITFEET 
1. Yleistä 
Työhön sisältyvät kaikki tie-, liikennemerkki- ja 
siltava laistuksia varten tarvittavat sä hkökaapelit 
ja -johdot, kaapelipäätteet ja -jatkokset, kalusteet 
ja liitäntälaittet, keskukset ja näiden asennus- ja 
kytkentätyöt. 
Jokaisessa kol mivaihejohdossa ja keskuksessa 
on kuormitus jaettava eri vaiheiden kesken va-
laistussuunnitelman ryhmitystaulukkojen mu-
kaisesti. Katso 1TT. 
2. Maakaapeliasennukset 
2. 1 Yleistä 
Tievalaistusta varten asennettavien maakaape-
lien tulee olla tyypeiltään ja poikkipinnoiltaan 
pääkaavioiden ja ryhmitystaulukkojen mukaisia 
(katso TTT). Sellaisissa ryhmänjakokohdissa, 
missä kaksi eri poikkipintaista kaapelia kohtaa 
toisensa, ryhmänjakokaapelin tulee olla suurem-
pipoikkipintaisen mukainen. 
Valaisinpylväiltä liikennemerkeille ja liikenne-
merkkiporttaaleille haaroitetut syötöt on tehtävä 
piirustusten ryhmitystaulukoiden mukaisia kaa-
paleita käyttäen (katso TTT). Syötöt on haaroitet-
tava suoraan kytkentäkalusteen kytkentälevyltä. 
Risteyssiltojen keskuksil le viedään syötät kaa pe-
lilla MCMK 3 x 10 + 10 suunnitelmapiirustus-
ten mukaisesti ellei toisin sovita. Kaapelit asen-
netaan suojaputkiin, kaapelihyllyille tai pintaan 
suunnitelman mukaisesti. 
Maakaapeliasennuksen muuttuessa puupylväs/ 
ilmakaapeliasennukseksi viedään nousukaavion 
mukainen maakaapeli pylvään latvaan sekä kyt-
ketään ilmakaapeliin haaroitusliittimiä käyttäen. 
Maakaapeli on suojattava aina 2 metriä maan-
pinnan yläpuolelle ja 0,3 metriä maanpinnan 
alapuolelle alumiiniprofiililla. 
2.2 Kaapelin käsittely ja maahanasennus 
Kaapeleiden kaikissa käsittelyvaiheissa on nou-
datettava valmistajan antamia ohjeita (taivutus- 
säteet ja asennuslämpötilat). Asennustyön aikai-
set siirrot ja välivarastointi on suoritettava keloil-
la. Keloja on kuljetettava kaapelivaunuilla tai la-
valla, johon ne on hyvin tuettu. Tasaisella maal-
la kela voidaan siirtää lyhyitä matkoja kierittä-
mällä sitä laipassa olevan nuolen suuntaan. 
Kaapelit saadaan asentaa tiehen siinä vaiheessa, 
kun kantavan kerroksen alaosa on tehty. Kaape-
livaurioiden estämiseksi on myös välttämätöntä, 
että konetyöt on luiskassa tehty ennen kaapalei-
den laskua. Kaapelinvetoa ei saa suorittaa ennen 
pylvään jalustojen paikoilleen asentamista. Kaa-
pelit asennetaan yleensä pylvään ja tien reunan 
puoliväliin. Niillä tieosilla, joilla voidaan otaksua 
tapahtuvan painumia, on kaapelit asennettava 
kiemuroille. Kaapeli on laskettava vähintään 0,4 
m syvyyteen tyyppipiirustuksen mukaisesti. Kaa-
peliojan pohja on tasattava hienolla hiekalla, jol-
le kaapelit lasketaan ja suojataan kourulla. Alku- 
täyttä tehdään hienolla hiekalla siten, että suoja-
kouru peittyy. Sen jälkeen kaapelioja täytetään 
kaivumaalla. Louhepenkereessä kaapeliojan pohja 
on tiivistettävä ennen tasausta. Tien päällysra-
kenteessa on rakennekerrokset laitettava täytet-
täessä alkuperäiseen järjestykseen ja tiiviyteen. 
Valaistus- ja valaistuksen ohjauskaapelit sekä 
mandollinen kupariköysi suojataan maassa yh-
teisellä muovikourulla. 
Kaapelin kytkemistä varten on kaapelia varatta-
va vähintään 2 m jalustan yläpinnasta mitattuna, 
jos pylvästyyppi tai kytkentäaukonkorkeus ei ole 
tiedossa. Muuten kaapeli katkaistaan siten, että 
kaapelin päät ulottuvat 0,5 m kytkentäaukon ala- 
reunan yläpuolelle. Normaalia pitempi liitäntä-
vara tarvitaan niissä valaisin- tai porttaalipyl-
väissä, missä on kaksi kytkentäaukkoa. 
2.3 Kaapelin merkintä ja kiinnitys 
Valaisinpylväille tuleva kaapeli kiinnitetään kaa-
pelien kiinnityssankaan vasemmalle ja lähtevä 
oikealle puolelle kytkentäkalustetta. Kaapeleiden 
johtimet on liitettävä aina vaiheittain samassa 
järjestyksessä kytkentälaattaan. Kaikki kaapelei-
den päät merkitään tämän lisäksi selvästi vaihe- 
tunnuksin. 
Kun valaisinpylväästä haaroitetaan syöttö liiken-
nemerkille, pylvään sisässä merkitään lähtevän 
kaapelin pää liikennemerkin numerolla, samoin 
liikennemerkille tuleva pää samalla numerolla. 
Näin menetellään myös syötön jatkuessa edel-
leen liikennemerkiltä toiselle. Liikennemerkeillä 
merkinnät tehdään pylvään sisässä kaapeleiden 
kytkentätilassa. 
Maakaapelit käsitellään siten, että samankeskeL 
nen nollajohto kerätään kokoon kaapelin yhdelle 
puolelle ja eristetään sinisellä eristysnauhalla tai 
muoviputkella. Eristysnauhaa on kierrettävä 
myös johtimien ympärille ja haarautumiskoh-
taan siten, että kaapelista tulee tiivis. Ryhmäja-
kokohdissa on vastakkaiselta suunnalta tuleva 
kytkemätön varayhteyskaapeli eristettävä luotel-
tavasti. 
3. Pylväiden sisäiset kaapelointi- ja 
kytkentätyöt 
Kytkentäkalusteen ja 1 -vaiheisesti kytketyn lii-
kennemerkkivalaisimen sekä saman liikenne- 
merkin eri valaisimien välisenä kaapelina käyte-
tään muovivaippakaapelia MMJ 3 x 1,5 mm 2 (L, 
N ja PE). Kytkentäkalusteen ja 3-vaiheisesti kyt-
ketyn liikennemerkkivalaisimen tai porttaalivalai-
simen sekä saman liikennemerkin eri valaisi-
mien välisenä kaapelina käytetään muovivaippa-
kaapelia MMJ 5 X 1,5 mm 2 (Li, L2, L3, N ja PE). 
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Kun liikennemerkit ja porttaalit kytketään verk-
koon 3-vaiheisesti, jaetaan valaisimet eri vaiheil-
le siten, että (esimerkiksi) vaihe Li tuodaan 1., 
4., 7. valaisimelle, vaihe L2 2., 5., 8. valaisimelle 
jne. 
Jotta valaisimet voidaan helposti irrottaa ja pur-
kaa, on tievalaisinpylväissä varokkeiden ja valai-
simien välisten johtojen oltava 1 m pitempiä 
kuin lyhin asennusta varten tarvittava; lii-
kennemerkkivalaisimissa kaapelien päihin on va-
rattava 0,2 m:n ylimääräinen pituus. Porttaaleis-
sa ei saa käyttää palkin päällä taikka taulujen ta-
kana mitään erillistä rasiointia. 
4. Umajohtoasennukset 
Suunnitelmakarttojen mukaiset asennukset teh-
dään puupylväin ja riippukierrejohdolla nousu-
kaavioiden ja ryhmitystaulukoiden mukaisilla 
kaapeleilla. Haaroitukset riippukierrejohdolta va-
laisimille tehdään 2,5 mm 2 MKEMP-johtimilla 
eristettyjä siirtymäliittimiä käyttäen. 
5. Käyttömaadoitukset 
Suunnitelman mukaiset valaisinpylväät ja liiken-
nemerkit käyttömaadoitetaan kaapelikaivantoon. 
Käyttömaadoitusten maavastus saa olla enin-
tään 100 ohmia. Käyttömaadoitus yhdistetään 
ryhmäjakokohdissa 16 mm 2 :n kupariköydellä 
vastaan tulevan ryhmän viimeiseen pylvääseen. 
Keskusten käyttömaadoitukset tehdään paikalli-
sen sähkölaitoksen kuluttajaliittymän maadoi-
tusta koskevien ohjeiden mukaan kupariputkia ja 
16 mm 2 :n kupariköyttä käyttäen. 
6. Kalusteet ja liitäntälaitteet 
6.1 Pylväiden kalusteet ja liitäntälaitteet 
Kytkentäkalusteena käytetään Insinööritoimisto 
Ensio Miettisen putkipylväskalustetta tai vastaa-
vaa. Kytkentäkalusteiden tyypit esitetään suun-
nitelmapiirustuksissa (katso TTT ja ryhmitystau-
lukot). 
Kalusteeseen kuuluu perusrunko, suojakansi, 
kytkentälevy, varoke tai varokkeet/25 A, sekä 
mandollisesti liitäntälaite ja kompensointikon-
densaattori (vakiokokoiset liikennemerkit). 
Suunnistus- ja etäisyystauluissa, joissa käyte-
tään kahta tai useampaa pylvästä, on kytkentä-
kalusteen tyyppi sama riippumatta siitä, onko lii-
kennemerkki kytketty verkkoon 1- tai 3-vaihei-
sesti. Jokaisessa pylväässä on oma kytkentäka-
luste. Yhdistettyihin valaisin- ja porttaalipylväi-
sun tulee kaksi kytkentäkalustetta, toinen tieva-
laistusta varten (alempi) ja toinen opastustaulu-
jen valaistusta varten (ylempi) (katso 1TT). 
Jos vakiokokoisissa liikennemerkeissä liitäntälai-
te ja kompensointikondensaattori asennetaan 
pylvään sisään, käytetään kytkentäkalusteen 
kanssa kuristimen kiinnityslevyä SV2. Kom pen-
sointikondensaattori tulee voida kiinnittää kyt-
kentäkalusteen yhteyteen. 
6.2 Siltojen kalusteet ja liitäntä/aitteet 
Risteyssiltojen kansien alle asennetaan suunni-
telmapiirustusten mukaisesti valaisimet sekä 
kannelliset jakorasiat. Liitäntälaitteiden tulee olla 
valaisimissa. Jakorasioissa olevien kytkentäalus-
tojen tulee olla steatiittia ja kytkentäruuvit mitoi-
tetut 2,5 mm 2 :n johtimille. 
Valaisimet kiinnitetään siltaan ruostumattomin 
teräsruuvein. Kaapelit asennetaan piirustusten 
mukaan joko uppo- tai pinta-asennuksena. Pin-
nalle tulevat kaapelit kiinnitetään ruostumatto-
mia sinkilöitä ja ruuveja käyttäen. Koteloidut 
keskukset, katso kohta 7.3. 
7. Keskukset 
7. 1 Yleistä 
Ennen keskuksien valintaa tulee näistä esittää 
yksinkertaiset kokoonpanopiirustukset, joista il-
menee keskuksien päämitat ja laitteiden sijoitus 
pää pi i rte ittä in. 
Keskuksen toimittajan tulee laatia keskuksista 
johdotus- ja kokoonpanopiirustukset sekä esittää 
ne tilaajan ja virtaajakavan sähkölaitoksen hy-
väksyttäviksi. 
Keskus tulee olla selväpiirteisesti koottu. Sa-
maan keskusosaan ei saa asentaa kosketussuo-
jattuja ja suojaamattomia laitteita. 
Kontaktorit mitoitetaan ryhmien lampputaulu-
koiden perusteella. Saman keskuksen pääkon-
taktoreiden tulee kuitenkin olla samanlaisia (va-
linta keskuksen raskaimman ryhmän mukaan). 
Kalusteiden nimellisarvot ja käyttötarkoitus, ryh-
mäkohtainen numerointi sekä kauko-paikalliskyt-
kimien käyttöä osoittavat merkinnät KAUKO-
OHJ.-0-PAIKALL.OHJ. tehdään kaiverrettuja 
muovikilpiä (kerroslaminaatti) käyttäen. Ne kiin-
nitetään paikoilleen ruostumattomilla niiteillä tai 
peltiruuveilla. 
Keskuksissa käytetään ryhmäkohtaista nume-
rointia perustuen piirikaavioihin merkittyihin 
ryhmiin. 
Merkinnät kaapeleihin tehdään käyttäen esim. 
Phönix: n merkintätarvikkeita. 
Piirikaavioiden mukaiset sulakkeet kuuluvat kes-
kustoimitukseen. Valaisinryhmien sulakkeiden 
tulee olla hitaita, muiden tavallisia. Varalle jää-
viin varokepesiin toimitetaan sulakekannet. 
Keskuksien abloy-lukkojen tulee olla virtaajaka-
van sähkölaitoksen ilmoittamaa avainsarjaa. 
Vaihtoehtoisesti jakokaappien lukot voivat olla 
standardin SFS 3851 mukaisia. 
Paikallinen sähkölaitos tuo piirikaavioiden mu-
kaiset liittymisjohdot keskuksille ellei toisin sovi-
ta. Sähkölaitos kuorii tällöin tuomansa johdot, 
tekee päätteet sekä kytkee keskuksiin tulevat 
päät. 
Ohjaus katso TTT 
7.2 Jakokaapit 
Valaistuksen syöttää varten asennetaan jakokaa-
pit jalustoineen (katso TTT). 
Kaappien tulee aineeltaan, rakennelajiltaan sekä ra-
kenteeltaan olla standardin SFS 2533 mukaisia 
ja ne tulee voida kiinnittää standardin SFS 
2534 mukaiseen jalustaan. 
Kaappi voi olla enintään 1,5 m leveä ja 2,0 m 
korkea. Jos kaapin mitat tulevat tätä suuremmik-
si, keskuksen kalusteet tulee jakaa kahteen tai 
useampaan pienempään kaappiin. Tällöin kaap-
pipari asennetaan selät vastakkain. 
Kaapin ovet tulee voida salvata kahvalla keskeltä 
sekä ylä- ja alareunasta. Kahva lukitaan kiinni-
asentoonsa abloy-lukolla, jossa on upotettu luk-
kopesä. Lukon pesän suojaksi asennetaan sara-
noitu silumiinikansi. 
Kaapin ovissa tulee olla haat, joilla ovet voidaan 
kiinnittää aukiasentoon. 
Messinkilevyyn merkitty tunnus kiinnitetään nii-
teillä oven sisäpuolelle. Tunnus maalataan lisäk-
si mustalla värillä kaapin päätyyn ulkopuolelle 
varaulosottolaipan alapuolelle siten, että nume-
ron korkeus on 80 mm. Oven sisäpuolella tulee 
olla metallinen teline A4-kokoisia käyttäpiirus-
tuksia varten, 
Jakokaapin sisään asennetaan piirikaavioiden 
mukaisin laittein kalustettu muovikoteloista 
koottu keskus, jonka kotelointiluokka on vähin-
tään IP 34. Koteloiden asentamista varten tulee 
jakokaapeissa olla riittävän tukevat kiinnitysrau-
dat. Jakokaappeihin asennetaan kotelokeskuk-
sen alapuolelle kaapeleiden kiinnityskisko. 
Tievalaistuksen syttyminen ja sammuminen hoi-
detaan 3-napaisilla ilmakontaktoreilla. Kontakto-
rien toiminta ilmaistaan valkoisilla suojakuvuilla 
varustetuilla merkkilampuilla, jotka asennetaan 
kontaktorikotelon kanteen. Kontaktoreiden oh-
jaus tapahtuu 220 V:n vaihtovirralla. 
Kaapeleiden lähdöt tehdään piirikaavioiden mu-
kaisilla riviliittimillä (jotka numeroidaan) tai siir-
tymäliittimillä. Al -liitokset tehdään noudattaen 
liittimien valmistajien ohjeita. 0-kiskoliitokset 
tehdään Cu-liitoksina. Jokainen 0-kiskoon tuleva 
johdin kiinnitetään erillisen liittimen alle. 
Jakokaapit ja kiinnitysraudat pintakäsitellään 
kohdan 8 mukaisesti 
7.3 Kote/oidut keskukset 
Keskus on rakenteeltaan yhdestä tai useammas-
ta levykotelosta koottu, kosketussuojattua raken-
netta oleva kotelokeskus. 
Keskuksen ovi tulee olla keskikohdalta lukittavis-
sa salpalaitteella, joka edelleen lukitaan abloy-
lukolla (riippulukko). 
Keskuksiin asennetaan kaikki piirikaaviossa esi-
tetyt kojeet ja laitteet. 
Keskusvalmistajan on otettava huomioon seu-
raavaa: 
- Keskus asennetaan siten, että sen alareunan 
etäisyys on maan/lattian pinnasta 1,7 m. 
- Kaa peli lähdöt ovat piirikaavioissa esitettyjen 
suuntaiset ja ne varustetaan riviliittimillä, jot-
ka numeroidaan. 
- Keskuksiin varataan kaapelitiivisteet piirikaa-
vioissa esitetyille lähdöille. Laajennusvaraus-
lähdöt tulee ottaa huomioon. 
- Keskuskoteloiden tulee olla kotelointiluokal-
taan vähintään IP 34. 
- Koteloiden tulee pintakäsittelyltään soveltua 
erittäin vaikeisiin ilmasto-olosuhteisiin. 
- Kontaktorille on varattava koteloon riittävät 
ilmatilat. 
- Keskuksien kytkimien ja merkkilamppujen tu-
lee olla koteloiden sisäpuolella. 
- Keskuksen tunnus maalataan mustalla värillä 
keskuskotelon oveen ulkopuolelle siten, että 
numeron korkeus on 36 mm. 
8. Pintakäsittely 
Jakokaapit puhdistetaan rasva- ym. tahroista, 
pohjamaalataan ja viimeistellään säänkestävällä 
peitemaalilla Acryll DD värisävy Ky 10. 
Muut mandolliset teräsrakenteet maalataan 
ruostesuojavärillä (esim. Ferrex) ennen niiden 
paikoilleen asennusta ja kertaalleen sen jälkeen 
sekä lopuksi peitemaalataan (liikennemerkkihar-
maa). 
1845 LOPPU- JA KÄYTTbPIIRUSTUKSET 
Ellei toisin sovita, kokoaa asennustöiden suorit-
taja loppupiirustukset (4-6 sarjaa) kansioihin 
seuraavan jakelun mukaisesti: 
- 2 sarjaa virtaa jakava sähkälaitos 
- 2 sarjaa tie- ja vesirakennuspiiri 
- 2 sarjaa TVH (vain TVH:ssa suunnitellut 
hankkeet) 
Loppupiirustuskansion tulee sisältää seuraavat 
piirustukset ja luettelot: 
1) Kartat, joihin on merkitty tievalaistuslaitteet 
ja kaapelointi ryhmämerkintäineen. 
2) Siltojen putkitus- ja sähköpiirustukset sekä 
piirustukset erikoisratkaisuista. 
3) Keskusten piirikaaviot. 
4) Ryhmitystaulukot ja ryhmien lampputaulu-
kot. 
5) Keskuksien (jakokaappien) rakennepiirustuk-
set kaavioiden mukaisin merkinnäin: 
- johdotuspiirustus 1:5 
- kojekaaviot ja -laitteet 
- jakokaappien jalustojen mittapiiros 
6) Suunnitelmaan kuuluvien käyttömaadoitus-
ten mittauspäytäkirja. 
7) Kojeluettelo, josta ilmenee hankkeeseen kuu-
luvien laitteiden valmistaja, tyyppimerkintä, 
nimellisarvot ja lukumäärät. 
Jokaisen jakokaapin piirikaaviosta laaditaan 
muovitettu kaappiin tuleva käyttöpiirustus. 
Edellä mainituista piirustuksista laatu keskustoi-
mittaja kohdan 5 piirustukset. 
Muiden kohtien loppu- ja käyttäpiirustukset laa-
tii asennustäiden suorittaja. Kohdan 7 kojeluet-
telon laatu kuitenkin laitteiden hankkija. Asen-
nustöiden suorittaja mittaa myös kohdan 6 maa-
doitukset ja laatu mittauspöytäkirjan. 
1846 MUUT OHJEET 
Ellei toisin sovita, on tievalaistustarvikkeiden ja 
laitteiden takuuaika yksi (1) vuosi. Lamppujen ta-
kuuaika on kuitenkin 1700 käyttötuntia. Ennen 
asennustyön loppukatselmusta saa lamppuja 
polttaa enintään 200 tuntia. 
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